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Die EU ­ Rohstahlerzeugung ist im April 1994 mit 11,6 Mio.t ­ saisonbereinigt ­ gegenüber 
dem Vormonat um 0,3% leicht gestiegen; im Vergleich zu April 1993 ist dagegen ein Rück­
gang um 1,2% eingetreten. 
Die Erzeugung an warmgewalzten Stahlerzeugnissen hat im ersten Vierteljahr 1994 mit 29,5 
Mio.t gegenüber dem gleichen Zeitraum 1993 um 3% zugenommen. 
Die Zahl der Beschäftigten in der Stahlindistrie der EU ist auch 1993 weiter zurückgegangen 
und lag am Jahresende bei 318 800 Arbeiter, Angestellten und Lehrlingen, d.s. 10,4% weniger 
als Ende 1992. 
In April 1994 EU crude steel production, at 11.6 mio.t, realised a small seasonally adjusted 
increase of 0.3% compared with the previous month, while the comparison with April 1993 
shows a decrease of 1.2%. 
The production of hot rolled steel products in the 1 s t quarter of 1994 reached 29.5 mio.t and 
increased by about 3% compared with the same period of 1993. 
The number of the total labor force in the EU iron and steel industry in 1993 continued to 
decrease and reached 318.800 manual and non manual employees and apprentices, 
representing a fall of 10.4% compared with the end of 1992. 
En avril 1994, la production d'acier brut de l'UE a connu, avec 11,6 mio.t, une légère 
augmentation désaisonnalisée de 0,3% par rapport au mois précédent. Par rapport au mois 
d'avril 1993, par contre, la production a diminué de 1,2%. 
La production de produits laminés à chaud a atteint 29,5 mio.t, ce qui représente une hau 
de 3% par rapport à la même période de 1993. sse 
La main­d'oeuvre dans la sidérurgie de l'UE, en 1993, a continué à diminuer et a atteint 
318 800 ouvriers, employés et apprentis, ce qui correspond à une baisse de 10,4% par rapport 
à la fin de l'année 1992. 
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(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE eurostat 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
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IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
UNBEREINIGTER INDEX 
1992 104.3 104.7 113.1 
1993 93.2 94.9 108.5 







































104.9 96.6 98.9 90.0 84.9 




























































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 














































































































1992 462 472 
1993 484 442 












































































































































































11441 10091 8457 132211 
































































































2897 2296 39711 



































1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
1992 1993 1994 
9824 8892 9247 
959 746 904 
46 37 57 
2786 2308 2649 
134 129 90 
915 871 869 
1392 1223 1200 
20 15 24 
1907 1781 1694 
206 212 234 
363 310 345 
58 58 49 




885 848 849 
SO 39 48 
2879 2459 2672 
134 135 112 
858 832 969 
1383 1197 1172 
20 22 25 
2052 1802 1896 
231 225 215 
349 273 332 
51 58 44 
1186 1121 1110 
10777 10718 10776 
847 985 850 
56 51 64 
3057 2984 3092 
155 150 104 
1020 1058 1050 
1446 1369 1300 
22 35 26 
2253 2129 2227 




61 63 50 
1237 1248 1426 
10150 9813 
979 878 





































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 
(de­seasonalised) 





■ UNITED KINGDOM 
1 FRANCE 
3 ITALIA 
3 BR DEUTSCHLAND 
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XI XII l-XII 


























































































































































Ill IV VI VII VIII IX XI XII -XII 



















1992 1993 1994 
1992 1993 1994 












































18 42 27 
42 
34 


































































































































































































































































5.1.3 AND. STÄBE, FLACHSTAHL, WINKEL-USW-PROFILE < 80 mm BARRES ET AUTRES PL.. PROFILES 






























































































































































































































































































































Ill IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 




































































































5269 5056 5423 5039 4830 4564 4557 4757 4510 3531 57886 

































































































































































































































































































































































































Ill IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
■ FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
■ WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­
INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
D SCHWERE PROFILE 
HEAVY SECTIONS 
PROFILES LOURDS 
■ AND. STÄBE, ... 
OTHER BARS, ... 
BARRES ET AUTRES... 
■ BETONSTAHL IN STÄBEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 




D LANGERZEUGNISSE- INSGESAMT 
LONG PRODUCTS - TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
D WARMGEWALZTER BANDSTAHL 
HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDSACHAUD 
■ WARMGEWALZTE BLECHE 
HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINES A CHAUD 
■ WARMBREITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 
LARGES BANDES A CHAUD 
D FLACHERZEUGNISSE - INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS - TOTAL 













































































































































































































































IV V VI VII VIII IX Χ XI 






































































































































































































































































































































































































































































































































































V VI VII VIII IX X XI XII l-XII(A) 
A IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
1234 1413 1105 746 
777 ; ï;7 872 789 .■ 532 
34 53 36 29 
26 31 20 26 
77 101 58 72 
45 60 37 51 
413 432 420 327 
326 357 371 279 
81 127 42 37 
8 24 8 9 
80 82 65 31 
18 17 18 11 
54 61 52 20 
41 46 44 20 
2 3 5 4 
5 4 8 1 
379 434 310 105 
196 196 166 51 
46 36 31 31 
40 55 31 27 
18 7 21 13 
3 5 8 4 
50 77 65 76 
70 76 78 S3 
1068 1125 974 
934 869 989 
47 54 56 
31 28 37 
78 91 66 
60 61 78 
411 437 371 
414 395 412 
47 34 23 
9 9 36 
34 33 48 
27 15 17 
47 47 40 
54 51 46 
5 4 7 
7 4 7 
277 287 242 
193 177 207 
42 32 38 
48 40 41 
14 16 8 
12 8 6 
67 90 74 









































AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN B 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































































































































1 1 . EIN ­ UND AUSFUHR A N EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
III IV VI VII VIII IX XI XII -XII(A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 


























































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
































































































































































IN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 


















































































Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 





























































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











69 478 27 
92 285 7 
158 359 10 
148 368 15 
136 277 9 
94 342 7 
141 184 23 
143 224 9 
181 355 26 
152 257 9 
130 218 14 
184 248 11 
93 299 6 
91 190 7 
155 342 7 
162 277 9 
181 340 8 
2 14 0 
2 5 0 
3 1 1 0 
5 4 0 
3 13 0 
3 4 0 
3 2 0 
2 2 0 
8 12 2 
3 4 2 
3 2 3 
6 5 1 
3 4 1 
2 6 2 
6 4 1 
4 2 3 
4 12 2 
5 5 3 
10 33 0 
29 14 
33 21 0 
32 19 3 
30 7 0 
24 25 
25 6 0 
25 9 0 
31 25 
28 8 0 
21 7 
33 5 0 
13 7 0 
20 6 
31 7 0 
28 9 0 
37 15 0 
30 6 0 
28 215 0 
38 160 0 
55 198 0 
63 217 0 
48 145 0 
34 207 1 
53 117 0 
55 107 0 
57 194 2 
51 158 0 
41 131 0 
47 157 0 
26 204 0 
38 129 0 
46 227 0 
65 173 0 
67 198 0 

































































































































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 














































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
0 1 1 0 
0 15 0 
0 14 
0 2 
0 4 0 
0 10 0 
0 1 0 
0 6 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 0 
0 8 0 
0 7 
0 7 0 
7 23 0 
2 8 0 
2 11 1 
4 8 0 
3 16 0 
1 4 0 
4 4 0 
3 0 0 
2 3 0 
2 1 0 
1 6 0 
10 2 0 
7 1 0 
2 - 0 
4 1 0 
7 0 0 
5 1 0 
7 2 0 
3 25 0 
3 9 0 
10 11 0 
12 10 0 
10 5 0 
5 5 0 
11 3 1 
10 3 1 
14 4 1 
11 5 1 
12 4 0 
12 4 1 
8 6 1 
4 7 0 
11 10 1 
12 7 0 
12 7 0 
1 1 8 0 
0 
0 - 0 
' 1 1 0 
0 2 
0 - 0 
o 1 o 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
0 0 
1 2 0 
0 - 0 






























































































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




























































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











7 132 19 
6 44 3 
27 66 6 
20 69 8 
18 44 3 
10 57 4 
18 30 17 
17 71 6 
26 79 19 
24 58 4 
22 42 7 
35 56 6 
9 45 3 
7 15 3 
22 50 3 
21 54 3 
22 65 4 
20 57 4 
3 9 0 
3 1 1 0 
10 5 0 
8 8 0 
9 10 0 
4 5 0 
8 7 0 
7 4 0 
13 5 0 
8 5 0 
6 9 0 
11 9 0 
4 10 0 
4 5 0 
10 11 0 
10 9 0 
9 9 0 
0 9 0 




0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 
0 0 0 
9 14 6 
9 27 4 
17 22 2 
14 18 3 
13 23 5 
13 15 1 
19 11 4 
22 22 1 
28 23 1 
25 16 2 
21 10 4 
29 5 2 
21 16 1 
14 14 1 
25 21 1 
25 14 2 
24 23 1 




























































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS eurostat 

































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











62 84 312 
75 92 284 
86 92 291 
79 120 361 
85 178 305 
67 261 340 
59 79 181 
73 79 168 
76 70 268 
71 59 421 
76 56 393 
88 69 471 
51 103 552 
76 73 606 
92 61 975 
103 78 679 
109 61 722 
9 1 34 
11 2 43 
15 4 37 
13 1 39 
14 1 33 
7 1 14 
8 0 35 
9 0 5 
9 1 66 
10 1 88 
9 0 32 
11 2 45 
4 0 73 
10 1 45 
17 1 165 
11 1 154 
12 1 110 
15 2 183 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 2 0 





6 1 0 
9 0 0 
3 1 1 
10 1 1 
9 1 0 
9 1 1 
8 1 4 
9 1 2 
23 58 109 
26 75 102 
26 56 97 
23 85 103 
35 123 111 
21 196 92 
20 49 42 
24 56 51 
28 48 84 
24 33 59 
23 36 132 
24 38 98 
17 84 123 
26 62 195 
23 46 187 
31 60 181 
29 44 224 























































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

























AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





























































































































































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 















































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











1 15 19 
3 3 6 
3 2 12 
1 5 10 
1 18 10 
2 25 8 
1 18 14 
4 15 21 
1 12 19 
3 14 88 
4 12 38 
1 21 67 
1 14 108 
3 3 176 
2 10 270 
3 13 87 
3 8 47 
6 6 77 
5 0 25 
8 0 48 
7 0 42 
7 0 51 
6 0 41 
10 0 84 
6 0 43 
7 1 8 
4 0 24 
3 1 60 
5 0 50 
9 0 57 
6 1 76 
8 0 27 
8 1 74 
9 0 83 
9 1 99 
0 - 0 
0 - 2 
0 
1 
0 - 2 
0 6 
1 - 4 
. 
1 
0 - 5 
0 - 4 
1 - 3 






6 1 52 
8 7 36 
14 2 28 
12 0 15 
13 0 49 
15 0 36 
7 2 19 
12 2 44 
12 5 45 
11 5 40 
17 5 64 
18 1 34 
11 1 68 
11 5 52 
18 1 63 
25 1 16 
30 2 93 


































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT 
IV VI 
TOTAL LABOR FORCE 
VII VIII IX XI XII -XII 
_0 






























































































3.1 3Λ 2.8 
35.4 32 5 27.3 
44.3 
mm 

























































































































































































































































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 





































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 












































IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
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